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GODINO, ANTONIO, Sul numero sette - Editoriale    (pp. 5-7)
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GODINO ANTONIO, Plasticità cerebrale e funzioni cognitive    (pp. 27-41)
GIOVANNINI DINO - COSTARELLI SANDRO - CAPUANA PAOLA, Pregiudizio e percezione
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ge/Südtirol”    (pp. 43-60)
ALBANO FRANCESCA, Lineamenti di counseling aziendale    (pp. 61-90)
COCCIOLO ALESSANDRA, Vivere il teatro e vivere la vita    (pp. 91-132)
LEOCI NICOLETTA, Tra convivenza e matrimonio: una ricerca sul campo    (pp. 133-164)
GIANNOTTI PAOLA, Presenze Daimoniche    (pp. 165-175)
Psychofenia, vol. VII, n. 10 (2004)    
GODINO ANTONIO, Quanto più intensa è la luce tanto sono più cupe le ombre -Editoriale
(pp. 5-9)
GUIDO ANNA, Dall’homo natura all’antropofenomelogia realzionale    (pp. 9-40)
COSENZA MARINA - GUERRIERO CARMELA, Il rimpianto: analisi del campo semantico
(pp. 41-60)
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(pp. 83-120)
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Psychofenia, vol. VII, n. 11 (2004)    
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CARMECI FLORIANA ANTONELLA, Processi cognitivi nell’ascolto della musica. Verso una de-
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BIUNNO ELENA, Una ricerca sulla possessione diabolica    (pp. 147-165)
MALAGNINO ROMINA, Percorsi di vita    (pp. 167-192)
LANCIANOTIZIANA - recensione      
GASPARRE A. - GULOTTA G. - PRINO L. - ZOPPAS F. - ZUFFRANIERI M.
Psicologia, psicopatologia e devianza nel testamento    (pp. 193-196)
Psychofenia, vol. VIII, n. 12 (2005)    
GODINO ANTONIO, Sul rapporto (confuso) fra scienza ed etica - Editoriale    (pp. 7-13)
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VELICOGNA FRANCESCO - PATROCCHI ROBERTA - CIOFFI RAFFAELE
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INVITTO SARA, Parametri fisiologici, alessitimia e modelli simbolici d’identità in soggetti con at-
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REGA FEDERICA, Amore e psiche: la donna che divora    (pp. 135-165)
MARUCCIA AUSILIA, La danza della seduzione: “il corpo tarantato”    (pp. 167-184)
MELE FIORELLA, Un mondo chiuso: dinamiche psicologiche della dissocialità minorile    
(pp. 185-204)
LANCIANOTIZIANA - recensione 
GULOTTA G. - PUDDU L., La persuasione forense. Strategie e tattiche (pp. 207-208)
Psychofenia, vol. VIII, n. 13 (2005)    
GODINO ANTONIO, Ricerca e rispetto per l’Uomo - Editoriale    (pp. 7-10)
GUIDO ANNA, La Psicoterapia della Gestalt tra fenomenologia ed ermeneutica    (pp. 13-28)
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ALBANO FRANCESCA, Programmazione neurolinguistica: analisi ed applicazione nel Counsel-
ling aziendale    (pp. 49-105)
SERIO MARIA RITA, Le dimensioni della paura: uno studio nella fase di passaggio tra fanciu-
lezza e adolescenza    (pp. 107-126)
MASTROLIA LUIGINA, Il processo di individuazione: da Nietzsche a Jung    (pp. 129-159)
MONTAGNOLO CLARA, L’elemento creativo nei processi psicotici    (pp. 161-188)
TOSCANO ANTONIO, Ipnosi e psicoanalisi: una reciprocità discussa    (pp. 189-227)
LANCIANOTIZIANA - recensione 
GRECO ROMY - GULOTTA G. - CUTICA I., Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e
alla sua critica    (pp. 231-232)
Psychofenia, vol. IX, n. 14 (2006)    
GODINO ANTONIO, Lo sguardo della scienza e la spiegazione in Psicologia - Editoriale
(pp. 7-11)
MARCIAS CRISTIAN - PASTORE MASSIMO - CIOFFI RAFFAELE, Contributo psicometrico al-
la costruzione del Mini Personality Test    (pp. 13-28)
VIDOTTO GIULIO - ROCCO ELENA - GUERRETTA MIRIAM - CIOFFI RAFFAELE
Stimoli ambientali e comportamenti d’acquisto    (pp. 29-48)
IMBASCIATI ANTONIO, Una spiegazione della genesi del trauma nel quadro della Teoria del
Protomentale    (pp. 49-79)
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CAVALLERO PAOLA - FERRARI MARIA GABRIELLA - BERTOCCI BARBARA
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LERBE-SERENI FREDERIQUE - EGIDIO ANGEL, El Apoyo social en el proceso de acompaña-
miento    (pp. 119-136)
BARRETTA FRANCESCA, The many faces of Ted Bundy    (pp. 139-164)
IMPERIALE GIACINTO, Tra universale e particolare: Chaplin e Totò    (pp. 165-201)
GODINO ANTONIO - recensione
IMBASCIATI ANTONIO, La sessualità e la teoria energetico-pulsionale Freud e le conclusioni sba-
gliate di un percorso geniale    (pp. 205-206)
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Psychofenia, vol. IX, n. 15 (2006)    
GODINO ANTONIO, Costruttivismo, filosofia e psicologia - Editoriale    (pp. 7-12)
COLACE CLAUDIO, Nota sulle idee prescientifiche sul tema della bizzarria onirica    
(pp. 15-36)
CAVALLERO PAOLA - FERRARI MARIA GABRIELLA - LIPPI ALMA - VERBENIVERONICA
Fattori emozionali e modalità di comportamento nei genitori di figli leucemici    
(pp. 37-59)
PIETRANTONI LUCA - PRATI GABRIELE, Fattori psicosociali in militari coinvolti in missioni
di supporto alla pace: una rassegna    (pp. 61-91)
PINNA BAINGIO - GROSSBERG STEPHEN, Logic and phenomenology of incompleteness in il-
lusory figures: New cases and hypotheses    (pp. 93-135)
CADAMURO ALESSIA - GIOVANNINI DINO - PINTUS ANDREA, Modi di pensare e modi di ap-
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CAVALLONE ILARIA, Criminale ma non imputabile: la capacità di intendere e volere
(pp. 163-179)
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CASTELLUCCIO ELENA, Il rifiuto di sè: studio sui meccanismi dell’anoressia mentale
(pp. 193-219)
Psychofenia, vol. X, n. 16 (2007)
GODINO ANTONIO, Una tappa, una storia - Editoriale    (pp. 7-11)
GAMBETTI ELISA - NORI RAFFAELLA - BENSI LUCA - STRAZZARI ELEONORA - GIUSBER-
TI FIORELLA, Ragionamento e giustizia: Analisi di un procedimento penale (pp. 15-33)
INFANTINO MARIA GIAELE, Il nodo gordiano. Psicologia della comunicazione non violenta co-
me arma di mediazione    (pp. 35-60)
BALCONI MICHELA - TUTINO SERAFINO, “Un avvocato è uno squalo”. La rappresentazio-
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VONÈCHE JACQUES - BRAGA ILLA FEDERICO, Rappresentazione, schemi, operazioni e con-
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IMBASCIATI ANTONIO, Nuove metapsicologie    (pp. 143-163)
LOMBARDO GIUSEPPINA - CACI BARBARA - CARDACI MAURIZIO, Dalla credibilità offli-
ne alla web-credibility: dimensioni psicologiche del costrutto    (pp. 165-172)
CAPPELLO SERENA, Il cavallo e il suo addestramento dalle origini ai giorni nostri  (pp. 175-197)
BIANCO FEDERICO, Violenza senza limiti: l’onnipotenza di gruppo e la violenza negli stadi
(pp. 199-247)
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Psychofenia, vol. X n. 17 (2007) 
ANTONIO GODINO, La pressione educativa: quando si chiede troppo e troppo presto - Editoriale
(pp. 7-11)
ROSA PALMIERI, ANNA GASPARRE, TIZIANA LANCIANO
Una misura disposizionale della Ruminazione depressiva: la RRS di Nolen-Hoeksema e Morrow
(pp. 15-34)
SARA INVITTO, GIOVANNA D’AMICIS, MAJA POLIGNANO
Codici sematici e variabilità psicofisiologica in soggetti con attacchi di panico  (pp. 35-50)
PAOLA CAVALLERO, BARBARA BERTOCCI
Vivere in Casa di Riposo: un contesto comunitario con valenze psicosociali  (pp. 51-70)
PAOLA CAVALLERO, MARIA GABRIELLA FERRARI, VERONICAVERBENA, FRANCO MOSCA
Vicinanza e risorse nelle  persone sottoposte a trapianto d’organo e loro familiari (pp. 71-90)
CLAUDIO COLACE
Osservazioni sulla natura dei sogni infantili di appagamento di desiderio  (pp. 91-106)
ELENA TROMBINI
Disturbi alimentari e prematurità: prevenzione e trattamento  (pp. 107-146)
RAFFAELLA DI SCHIENA, GUGLIELMO BELLELLI
Bias di omissione: Un contributo al dibattito attraverso la proposta di un test empirico 
(pp. 147-174)
MARIA PAOLA ZAMAGNI, KATIA MATTAROZZI
Aspetti psicosociali nella costruzione dell’autostima in pre-adolescenti affetti da strabismo
(pp. 175-190)
ROSALBA RAFFAGNINO
La qualità della relazione di coppia: proposta di uno strumento di valutazione multidimensionale
(pp. 191-228)
ALESSANDRO MAZZOTTA
Il contributo di R. L. Fetz allo studio e all’integrazione filosofica del modello epistemologico
piagetiano: il problema di fondo della teoria della conoscenza  (pp. 229-256)
ELENA CASTELLUCCIO, Per una storia dell’anoressia  (pp. 257-292)
GULOTTA, G. (2007). Il vero e il falso mobbing - recensione (pp. 293-294)
Psychofenia, vol. XI, n. 18 (2008)
ANTONIO GODINO, Editoriale  (pp. 7-12)
DONATOVERARDI
Artemidoro daldiano:  
“Dell'interpretazione dei sogni”. Un contributo storiografico (pp. 15-42)
MARIA PAOLA ZAMAGNI
Modello bio-psico-sociale e rapporto medico-paziente (pp.  43-62)
MARIA PAOLA ZAMAGNI, KATIA MATTAROZZI
La relazione con il paziente odontoiatrico: 
tecniche di intervento sull’ansia (pp. 63-76)
ANTONIO GODINO
Tutto il corpo pensa: fra neuroendocrinologia e pensiero (pp. 77-96)
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PAOLA MANFREDI
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ANNALISA CAVALLONE
La sindrome di Medea: cosa fa uccidere il proprio figlio (pp. 123-172)
FEDERICA LEFONS
L’isterica e le altre: storia ed attualità (pp. 173-202)
Psychofenia, vol. XI, n. 19 (2008)
ANTONIO GODINO, Le costruzioni della memoria - Editoriale  (pp. 7-13)
ANGELA PORTALE
Counseling e Interculturalità (pp. 17-35)
ANNA GUIDO, STEFANIA MOTTA
Fenomenologia del silenzio lungo il “confine di contatto” (pp. 37-56)
MARIA PAOLA ZAMAGNI
Medico, paziente e angoscia di morte: un triangolo che si ripete (pp. 57-78)
DONATOVERARDI
La Fisiognomica nella storia della Psicologia: Giovan Battista Della Porta (pp. 79-108)
ANNA MARIA DELLAVEDOVA, BENEDETTA DUCCESCHI, NICOLETTA PELIZZARI, BRU-
NO MARIO CESANA, ANTONIO IMBASCIATI.
Sintomi di ansia e depressione in gravidanza: rilevazione in un campione di gestanti italia-
ne (pp. 109-141)
ANNA STELLA NUTRICATI
La psiche umana e la simulazione cibernetica (pp. 145-179)  
Psychofenia, vol. XII, n. 20 (2009)
GABRIELE PRATI, LUCA PIETRANTONI
Resilienza di comunità: definizioni, concezioni ed applicazioni (pp. 9-26)
TIZIANA LANCIANO, ANTONIETTA CURCI
Il ricordo fotografico di eventi politici: la vittoria elettorale di Nikita Vendola (pp. 27-48)
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